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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOININMA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ot-tamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maa-talouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on tärkeimmillä vil-jelykasveilla eri puolilla maata, vähintään kolmen vuoden ajan ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista lajike-koetoimintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos. 
Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien lajikkeista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden viljelyarvo tutki-
taan alustavissa ja virallisissa lajikekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutkimuksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoi-minta on maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin ja vas-taa kustannuksista. Lajike on virallisissa kokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes se hyväksytään maa- ja metsätalousmi-nisteriön kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vie-lä kokeissa 2 - 3 vuotta. Lajikkeen kokeilu virallisissa la-jikekokeissa kestää yhteensä 5 - 6 vuotta. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä viljely-kasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin lajikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomessa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Virallisia laji-kekokeita on kaikkiaan 20 koepaikalla (kuva 1). :Virallisia lajikekokeita järjestävät MTTK:n toimeksiannosta myös MTTK:n kasvinjalostuslaitos ja Anttilan kasvinjalostuslaitos sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetila. 
Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluetteloon otetta-vat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajike-luettelon tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ja olla lajike-
valinnan perusta. Virallisten lajikekokeiden tuloksia julka-istaan vuosittain eri tavoin viljelijöiden ja neuvonnan käyt-
töön. Myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset laativat alu-
eellisia tulosyhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 
2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden 
tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosil-
ta 1985 - 1992. Lajikkeiden vertailun perustana on aina mit-
tarilajike, johon muita lajikkeita verrataan. Tulokset osoit-
tavat lajikkeen menestymisen parivertailuna mittarilajikkee-
seen verrattuna. Mittarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä 
yleislajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvo 
kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajik- 
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keiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ollut samanaikaisesti mittarila-
jikkeen kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukon lajik-keita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset ei-vät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. 
Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljelyvyöhykkeen, maa-lajin ja koevuoden mukaan ryhmiteltynä. Nurmikasvien satotu-lokset on lisäksi laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koe-tulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. 
Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja hap-pamuuden sietokykyä voi tarkastella maalajin mukaan ryhmitel-lyistä tuloksista. Ohran liejusaven kokeet ovat happamuuden-sietokokeita, joissa maan pH ja viljavuus on erityisen alhai-nen. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljely-aluetta pohjoisempaa. 
Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esi-tetään kuvassa 1. Jokioisissa olevat kasvinviljelyn tutkimu-salan (KITA) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJL) on sijoi-tettu II-viljelyvyöhykkeelle. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeis-ta, joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. 
Suhdeluku (S1) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna mittarin satoon. 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 100 = täysin tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täy-sin lakoutunut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. 
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Sakoluku 3 sakoluku 1 - 3 viikon kuluttua normaalista korjuu-ajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. 
Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. 
Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoi-suus mg/kg. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keitto-ajan jälkeen. 
Lentonoki (kp1/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. 
Perunan laatuarvostelun asteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 100 = myöhäisin 9 = paras ulkonäkö 9 = paras sileys 9 = suurin rupisuus 9 = suurin pintavikaisuus 9 = suurin maltovikaisuus 9 = suurin jauhoisuus 9 = paras maku 9 = pienin tummuminen 9 = pienin rikkikiehuminen 
Tilastollinen merkitsevyys: 
parivertailu: mittarilajike - verrannelajike 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero = merkitsevä ero 
Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mu-kaan. 
Maalaji pH Ca 
mg/1 
K P Mg 
Karkeat kiv. maat 6,1 1182 181 16,7 112 
Savimaat 6,2 2198 241 15,6 360 
Liejusavi 4,9 576 226 15,2 94 
Multamaat 5,8 2550 175 7,5 275 
Turvemaat 5,0 1594 101 7,8 205 
Keskimäärin 6,0 1782 209 14,7 257 
• 
Tohmajärvi 
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Kuva 1. 
Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden 
tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen 
toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. 
Kasvinviljelyn tutkimusala, 
Jokioinen 
Lounais-Suomen tutkimusasema, 
Mietoinen 
Satakunnan tutkimusasema, 
Kokemäki 
Anjalankosken koepaikka, 
Anjalankoski 
Hämeen tutkimusasema, 
Pälkäne 
Sata-Hämeen tutkimusasema, 
Mbuhijärvi 
Etelä-Savon tutkimusasema, 
Mikkeli 
Pohjois-Savon tutkimusasema, 
Maaninka 
Laukaan tutkimusasema, 
Laukaa 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema, 
Ylistaro 
Karjalan tutkimusasema, 
Tohmajärvi 
Tbholammin koepaikka, 
Töholampi 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema, 
Ruukki 
Kainuun tutkimusasema, 
Sotkamo 
Lapin tutkimusasema, 
Rovaniemi 
Kasvinjalostuslaitos, 
Jokioinen 
Hankkijan kasvinjalostuslaitos, 
Hyrylä 
Maatalouskeskon koetila, Hauho 
Perunantutkimuslaitos, Lammi 
Suomen Sokerin koetila, Salo 
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